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/RGANIZADOR DE LA 8 2EUNIØN
,A 8 2EUNIØN !NUAL DE -ÏDICOS 2ESIDENTES EN #I
RUGÓA  #ARDIOVASCULAR  QUE  SE  CELEBRØ  EN  LA  CIUDAD  DE 
0ALMA  DE  -ALLORCA  LOS  DÓAS    Y    DE  JUNIO  DE   
PATROCINADA POR  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈ
CICA  Y  #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	  Y  ORGANIZADA  POR  EL 
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA DEL (OSPITAL 5NIVERSITARIO 
3ON $URETA (53$	 VERSØ SOBRE EL TEMA i#ONTROVERSIAS 
EN CIRUGÓA VALVULARw ,A REUNIØN ESTUVO DESTINADA A ES
TUDIAR  CADA  UNA  DE  LAS  ENFERMEDADES  VALVULARES  Y  SUS 
OPCIONES TERAPÏUTICAS MÈS IDØNEAS
,A EXPRESIØN DEL TÏRMINO iCONTROVERSIAw INICIALMEN
TE ORIENTADA HACIA UNA VISIØN DISTINTA O MERA DISCUSIØN 
SOBRE  UN  TEMA  DETERMINADO  EN  NUESTRO  CASO  PRETENDÓA 
UNAS MIRAS MÈS AMPLIAS  LA EXPOSICIØN DE DISTINTAS PO
SIBILIDADES DE  TRATAMIENTO PARA UNA MISMA ENFERMEDAD 
Y LA DEFENSA POR PARTE DE LOS PONENTES DE CUÈL CREEN ELLOS 
QUE ES LA MEJOR TÏCNICA A APLICAR EN CADA PROBLEMA QUI
RÞRGICO 0ARA ELLO CONTAMOS CON  LA COLABORACIØN DE EX
CELENTES Y ENTUSIASTAS EXPERTOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS 
QUE SE IMPARTIERON DURANTE EL CURSO Y QUE AL MARGEN DE 
DESARROLLAR  CADA  UNO  DE  LOS  TEMAS  DEL  PROGRAMA  NOS 
APORTARON  SU VALIOSA EXPERIENCIA PERSONAL  TANTO A NIVEL 
DOCENTE COMO EN SU PRÈCTICA CLÓNICA DIARIA
$URANTE LA REUNIØN SE EXPUSIERON DE FORMA CLARA Y COM
PLETA EN SEIS INTERESANTES SESIONES LAS VARIANTES ANATØMICAS 
Y FISIOPATOLØGICAS DE LAS DIVERSAS ENFERMEDADES VALVULARES 
AØRTICA MITRAL Y  TRICÞSPIDE  ASÓ  COMO  LOS MEJORES MEDIOS 
DIAGNØSTICOS Y LAS DISTINTAS TÏCNICAS DE TRATAMIENTO QUIRÞR
GICO PARA CADA UNA DE ELLAS !L FINAL DE CADA SESIØN HUBO 
TIEMPO PARA EL DEBATE DURANTE EL CUAL LOS ASISTENTES PLAN
TEARON  SUS DUDAS Y  TAMBIÏN  SUS OPINIONES  ENRIQUECIENDO 
LA FINALIDAD DE LA REUNIØN QUE NO ES OTRA QUE PROFUNDIZAR 
EN EL CONOCIMIENTO DE NUESTRA APASIONANTE ESPECIALIDAD
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5N RESUMEN BREVE
,A 8 2EUNIØN DISFRUTØ DE  LA PRESENCIA DEL PROFESOR 
!LAIN #ARPENTIER PERSONAJE CLAVE EN LA CLASIFICACIØN ANA
TØMICA Y EL DESARROLLO DE LAS TÏCNICAS RECONSTRUCTIVAS EN 
LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  QUIEN  IMPARTIØ  Y  DESGLOSØ  DE 
FORMA  MAGISTRAL  Y  AMENA  TODOS  SUS  CONOCIMIENTOS  Y 
EXPERIENCIAS  PERSONALES  QUE  FORMAN  YA  PARTE  AUNQUE 
CON PLENA VIGENCIA DE LA (ISTORIA DE LA #IRUGÓA #ARDÓACA
!  LA  8  2EUNIØN  ASISTIERON    MÏDICOS  RESIDENTES 
PRÈCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS PROFESIONALES EN PERÓO
DO  DE  FORMACIØN  DENTRO  DE  LA  ESPECIALIDAD  DE  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR EN %SPA×A !L FINAL DE CADA SESIØN SE LES 
SOLICITØ  UNA  VALORACIØN  Y  EVALUACIØN  DEL  CONTENIDO  Y 
EXPOSICIØN DE CADA UNO DE LOS TEMAS TRATADOS PUNTUAN
DO DEL  AL  CON UN CØMPUTO GLOBAL SUPERIOR AL  QUE 
PODEMOS CONSIDERAR COMO SOBRESALIENTE ,A SESIØN CON 
MAYOR GRADO DE  ACEPTACIØN Y VALORACIØN  FUE  EL  i4ALLER 
DE CIRUGÓA VALVULAR MITRALw QUE ALCANZØ LA PUNTUACIØN DE  
HECHO QUE NO DEJA DE SORPRENDER Y APUNTA LA NECESIDAD 
POR PARTE DE LOS MÏDICOS RESIDENTES DE UNA MAYOR APLI
CACIØN PRÈCTICA DE SUS CONOCIMIENTOS
0OR  ÞLTIMO  QUIERO  AGRADECER  EL  ESFUERZO  E  INTERÏS 
MOSTRADO POR TODOS LOS PONENTES MODERADORES Y PATRO
CINADORES Y DE FORMA PARTICULAR A LAS 3RAS 0ILAR 'ASCØN 
SECRETARIA  DE  LA  3%#4#6	  Y  3ILVIA  0ELÈEZ  SECRETARIA 
DEL  3ERVICIO  DE  #IRUGÓA  #ARDÓACA  DEL  (53$	  POR  SU 
EXTRAORDINARIA Y DESINTERESADA COLABORACIØN QUE HA HE
CHO  POSIBLE  UNA  VEZ MÈS  QUE  SE  CUMPLA  CON  ÏXITO  LA 
2EUNIØN !NUAL DE -ÏDICOS 2ESIDENTES COMO PARTE  IM
PORTANTE DEL PROGRAMA DE FORMACIØN DE NUESTRA ESPECIA
LIDAD #ONFÓO QUE HAYA SIDO GRATA Y DE PROVECHO VUESTRA 
ESTANCIA EN EL INCOMPARABLE MARCO DE LA HERMOSA ISLA DE 
-ALLORCA 
4HE  8  !NNUAL  -EETING  OF  2ESIDENTS  IN  #ARDIOVASCULAR 
3URGERY ! BRIEF SUMMARY
4HE 8 !NNUAL -EETING FOR 2ESIDENTS IN #ARDIOVAS
CULAR  3URGERY WAS  HOLD  IN  0ALMA  DE -ALLORCA  ON  THE 
  OF  *UNE    )T  WAS  SPONSORED  BY  THE  3PANISH 
3OCIETY OF 4HORACIC AND #ARDIOVASCULAR 3URGERY 3%#4#6	 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

AND  ORGANIZED  BY  THE  #ARDIAC  3URGERY  3ERVICE  OF  THE 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 3ON $URETA  (3$	  )T WAS DEDI
CATED  TO h#ONTROVERSIES  IN VALVULAR SURGERYv 7E HAD A 
PANEL OF ENTHUSIASTIC EXPERTS WHO SHARED WITH THE ATTEN
DEES IN SIX INTERESTING SESSIONS THE KNOWLEDGE AND EX
PERIENCE ON THE ANATOMY AND PATHOPHYSIOLOGY OF VALVULAR 
DISEASE AND THE CURRENT APPROACH FOR DIAGNOSIS AND TREAT
MENT 7E  ALSO  HAD  THE  PLEASURE  OF  HAVING  AMONG  US 
$R !LAIN #ARPENTIER A PIONEER OF THE WORK IN ANATOMY 
AND  REPAIR  TECHNIQUES  FOR  MITRAL  INSUFFICIENCY  WHOSE 
CONTRIBUTIONS ARE ALREADY A PART OF THE (ISTORY OF #ARDIAC 
3URGERY  4HERE  WERE    RESIDENTS  ATTENDING  THE  VAST 
MAJORITY OF ALL TRAINEES IN THE COUNTRY !T THE END OF EACH 
SESSION THEY FILLED A FORM IN WHICH A SCORE FROM  TO  WAS 
USED  TO EVALUATE ALL  THE PRESENTATIONS AND SPEAKERS !N 
AVERAGE  OF    WAS  THE  FINAL  SCORE  GIVEN  4HE  HIGHEST 
SCORE OF  WAS GIVEN  TO  THE h7ORKSHOP ON  THE  SURGERY 
OF  THE MITRAL  VALVEv  SOMETHING WHICH  IS NOT  SURPRISING 
AND  CONFIRMS  THE  NEED  FOR  THE  RESIDENTS  IN  LOOKING  FOR 
THE PRACTICAL  ASPECTS OF  THEIR  TRAINING  4ABLES  )  AND  ))	 
!ND LAST BUT NOT LEAST ) WOULD LIKE TO EXPRESS MY GRATI
TUDE  TO  ALL  THOSE  INVOLVED  IN  THE MEETING  THE  TRAINEES 
THE SPEAKERS THE MODERATORS AND THE SPONSORS BUT ) PAR
TICULARLY THANKFUL TO -RS 0ILAR 'ASCØN THE 3ECRETARY OF 
THE 3%#4#6	 AND -RS 3ILVIA 0ELÈEZ THE 3ECRETARY OF THE 
#ARDIAC 3URGERY 3ERVICE AT (3$	 FOR THEIR TIRELESS EFFORTS 
IN CONTRIBUTING TO THE SUCCESS OF THIS MEETING AS A PART OF 
THE TRAINING PROGRAMME IN #ARDIOVASCULAR 3URGERY ) DO 
EXPECT YOU ALL HAVING ENJOYED YOUR STAY IN THIS BEAUTIFUL 
ISLAND OF -ALLORCA
